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PRINOSI ZA BIBLIOGRAFIJU RADOA 
o voJvođAnSkim HRvAtimA 
OD 10. DO 2008.*
U bibliografiji se nalazi 327 radova objavljenih od 1990. do konca 2008. koji za 
jedinu ili glavnu temu imaju neki segment društvenoga i kulturnoga života Hrvata 
u Vojvodini. Autori su sastavili cjelovit popis radova koji su objavljeni u periodici i 
zbornicima u Hrvatskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini te u Austriji, dok je popis 
radova objavljenih u Srbiji, iz programskih razloga, mnogo manji, što će biti tema 
posebnoga rada. Riječ je o napisima koji su unutar sebe heterogeni po cijelom nizu 
značajki – od znanstvene utemeljenosti i relevantnosti, preko složenosti i opsega 
teme pa do značenja za (samo)spoznaju i (samo)poznavanje vojvođanskih Hrvata, 
no u jednu ih suvislu cjelinu okuplja istost teme. Popis radova o vojvođanskim Hr-
vatima objavljen je po slijedu koji prati podjelu po Univerzalnoj decimalnoj klasifi-
kaciji te abecedni popis autora, s tim da su anonimne publikacije i publikacije s više 
autora stavljene na početak niza. Usto, ovaj rad sadrži i kratku analitičku obradu o 
mjestu objavljivanja djela, mjestu u kojem autori djeluju, o jeziku objavljivanja te 
o vrsti znanosti i tematskom području koja se u njima obrađuju.
Ključne riječi: članci, radovi, periodika, zbornici, Hrvati, Vojvodina
* Ovo je proširena bibliografija koja je prvotno objavljena u Godišnjaku za znanstvena istra-
živanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, br. 2, Subotica, 2010., str. 253–280. Ovdje 
se objavljuje zato što je u Hrvatskoj slabo poznata kulturna djelatnost Hrvata izvan domo-
vine, a Kroatologija će nastojati biti časopis za hrvatsku kulturu bez granica. 
                                                             Uredništvo
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Uvodne pripomene
Bibliografije i bibliografska praksa unutar kulturnoga prostora vojvo-
đanskih Hrvata tijekom povijesti, osim toga što su se javili razmjerno kasno, 
nisu bile čest pojavak. Razlozi takvu stanju su brojni, no svi se mogu, čini 
se, sažeti u nedostatak sukladnoga institucionalnoga okvira njihova vlastita 
kulturnoga prostora, osobito u dijelu znanstvenih, prosvjetnih i bibliotečnih 
ustanova (Žigmanov 2010). Jedna od posljedica, pak, toga i takva stanja 
zrcali se u činjenici da je još uvijek na djelu visoka nesređenost kulturnoga 
prostora u Hrvata u Vojvodini, što ih onda uvelike razlikuje od drugih nacio-
nalnih zajednica s kojima žive. Siromaštvo bibliografske prakse, isto tako, 
daje valjan odgovor na pitanje zašto još uvijek nije ozbiljnije ustrojena racio-
nalna slika sadržaja njihova kulturnoga naslijeđa, napose kada su u pitanju 
monografske i periodičke publikacije.1 Na koncu, jedna od posljedica takva 
stanja jest i slabo razvijena autopercepcija i, uopće, skromni sadržaji znanja 
vojvođanskih Hrvata o sebi samima, koji su usto snažno obilježeni regional-
nim, subetničkim i lokalnim perspektivama (Žigmanov i Bara 2009.).
Određenih pomaka na planu razvoja i usustavljivanja bibliografske prak-
se imamo koncem XX. i početkom XXI. stoljeća, kada se pojavljuje niz biblio-
grafskih uradaka. Istina, i to se događalo izvan primjerenih institucionalnih 
okvira i aranžmana, no očito da je u kulturnih poslenika narasla svijest o tom 
da se trebaju činiti napori na bibliografskoj obradbi vlastita knjiškoga, bilo 
monografskoga bilo periodičkoga, naslijeđa. Konkretno, od 1935. do 1990. 
godine vojvođanski su Hrvati objavili samo sedam bibliografskih jedinica, a 
u posljednjih dvadeset godina priređeno ih je čak devetnaest!2 Među njima 
najviše je onih jednostavnijih – bibliografija pojedinaca, mahom književnika 
– devet,3 a najmanje je onih zahtjevnijih za izradu – predmetnih i općih – po 
dvije (Žigmanov 2010.).
Na temelju iznesenih ocjena i činjenica nije upitno da u sustavu kultu-
re vojvođanskih Hrvata postoji snažna potreba za daljnjim razvojem ukup-
ne bibliografske prakse. Pri tom se misli na nužnost izgradnje sustavnoga, 
organiziranoga i institucionalno sukladnoga pristupa u bibliografskoj obradi 
njihove knjiške ne samo baštine već i produkcije monografskih i periodič-
1 Dokaz je tomu činjenica da do danas nije načinjena cjelovita, obuhvatna i kritički obrađena 
bibliografija koja bi za predmet imala sve tiskovine Hrvata u Vojvodini.
2 Tih devetnaest bibliografskih radova potpisuje čak četrnaest različitih osoba (Žigmanov 
2010.)!
3 One su najčešće objavljivane kao dodaci uz pojedina djela autora ili pak kao samostalni 
rad u periodičkim publikacijama.
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kih publikacija u sadašnjosti,4 koja bi onda rezultirala kako planskim djelo-
vanjem uopće glede bibliografske prakse tako i ustrojavanjem konkretnoga 
rada na izradi različitih bibliografija.
Jedan dio tih obveza na sebe je preuzeo Zavod za kulturu vojvođanskih 
Hrvata, koji je u prvoj godini svoga rada – 2009. godini – izradio predmet-
nu bibliografiju monografskih publikacija, objavljenih od 1990. do 2008. 
godine, koje za glavnu temu imaju neki segment društvenoga života Hrvata 
u Vojvodini, a u drugoj godini izradio je ovu, svoju drugu predmetnu biblio-
grafiju s istim tematskim okvirom. Želeći izradu bibliografija učiniti stalnim 
poslom, u ovom smo radu objavili prikupljene podatke o radovima u gotovo 
cjelokupnoj periodici i, isto tako, u gotovo svim zbornicima koji su objavlji-
vani u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj i drugim državama, dok 
su periodičke publikacije i zbornici objavljeni u Srbiji obrađeni selektivno: u 
obradi smo uračunavali isključivo one objavljivane na srpskom jeziku5 i one 
izvan kulturnih središta Hrvata u Vojvodini, kao što je Subotica.6
Bibliografija radova o vojvođanskim Hrvatima 
od 1990. do 2008. – osnovne činjenice
Čini se jasnim da je, zbog navedena strukturnoga manjka vlastita kultur-
noga prostora,7 bilo izuzetno složeno i zahtjevno pristupiti izradi predmetne 
bibliografije radova o Hrvatima u Vojvodini. U tom smislu autori su se u pri-
kupljanju informacija i podataka o njima za ovu bibliografiju služili, slično 
kao i u prethodnoj (Žigmanov i Bara 2009.), malobrojnim postojećim, bilo 
predmetnim (Žigmanov 2005.) bilo autorskim (Miković 2008.) bibliografi-
jama. S druge strane, služili su se i postojećim bazama bibliografskih poda-
taka koje su dostupne preko interneta, kao što su to baze Biblioteke Matice 
4 Od 2002. godine, u okviru kulturne manifestacije Dani Balinta Vujkova: dani hrvatske 
knjige i riječi, koja se održava tijekom jeseni u Subotici, razni autori prikazuju godišnju 
knjišku produkciju u vojvođanskih Hrvata. Ti bi prikazi onda bili objavljivani i u aktual-
nom crkvenom godišnjaku Subotička Danica (nova) (Žigmanov 2010.).
5 Periodiku i zbornike na hrvatskom jeziku koji su objavljivani u Vojvodini (npr. godišnjaci 
Subotička Danica i Zbornik “Ivan Antunović” te časopis Klasje naših ravni) namjerno 
nismo obrađivali, jer smatramo da oni moraju biti predmeti cjelovite ili zasebne biblio-
grafske obrade.
6 To je zbog toga što se moglo pretpostaviti da je broj objavljenih radova o Hrvatima u 
Vojvodini u periodičkim publikacijama koji nisu godišnjaci mnogo veći (npr. časopis Ru-
kovet), što znači da i oni također mogu biti predmeti zasebne bibliografske obrade.
7 Ovdje ćemo navesti i podatak da u hrvatskoj zajednici, nažalost, ne postoji ustrojena zavi-
čajna knjižnica, koja bi sustavno prikupljala tiskovine o Hrvatima u Vojvodini.
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srpske u Novom Sadu, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, zatim 
knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, knjižnice Filozofskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te drugih društveno-humanističkih fakulte-
ta. Koristili su se, također, i skupnim katalozima hrvatskih knjižnica (www.
opak.crolib.hr), WEBPAC – Knjižnice grada Zagreba, zatim portalom Hr-
vatska znanstvena bibliografija (www.bibirb.hr), katalogom mađarske nacio-
nalne knjižnice (Országos Széchényi Könyvtár), portalom znanstvenih časo-
pisa Republike Hrvatske Hrčak, portalom znanstvenih časopisa Rebublike 
Srbije SCindeks itd. U slučaju autora koji imaju veći broj napisa o Hrvatima 
u Vojvodini, autori ovoga rada koristili su se drugim metodama dolaženja 
do željenih podataka (npr. ciljano pretraživanje drugih bibliografija, osobnih 
stranica znanstvenika s njihovim bibliografijama i dr.).
Za navedeno razdoblje od 19 godina, određeni gore navedenim prostor-
nim obuhvatom (kulturni prostor izvan hrvatske zajednice u Vojvodini) i slu-
žeći se spomenutim izvorima i načinima dolaženja do podataka, zabilježili 
smo 324 znanstvena i publicistička rada8 objavljena u periodici i zbornicima 
koje za jedini ili glavni predmet tematiziranja imaju neki segment društve-
noga i kulturnoga života Hrvata u Vojvodini, kako onaj u povijesti, tako i 
u sadašnjosti. Radovi se, posve očekivano, među sobom razlikuju po nizu 
kriterija – od znanstvene utemeljenosti i relevantnosti, preko duljine, slože-
nosti i opsega teme pa do značenja za (samo)spoznaju i (samo)poznavanje 
vojvođanskih Hrvata. Pa ipak, ono što ih okuplja u jedinstvenu cjelinu jest 
tema – Hrvati u Vojvodini.
Kako se i moglo očekivati, za razliku od monografskih publikacija, mno-
go je veći broj autorskih radova – od 324 zabilježena, čak 321 rad ima potpi-
sane autore, a samo tri nema.9 Ukupan je broj autora 107, s tim da je od toga 
broja 26 žena, a 81 muškarac. Od 321 autorskoga rada, pak, 248 potpisuju 
osobe muškoga spola, a 73 autorice su žene, što kazuje da se Hrvatima u 
Vojvodini mnogo više bave muškarci negoli žene. Važno je naglasiti da čak 
63 autora ima samo jedan napis, a više od pet napisa samo desetero autora, od 
kojih najviše ima Ante Sekulić, koji potpisuje čak 45 radova. Dakle, Hrvati u 
Vojvodini predmet su trajnoga interesa izuzetno maloga broja znanstvenika i 
8 Naravno, zbog brojnih naznačenih deficita, autori nisu posve sigurni s obzirom na cjelovi-
tost bibliografskoga opsega. Drugim riječima, moguće je da u ovoj bibliografiji broj 324 
nije i konačan broj radova o Hrvatima u Vojvodini u periodici i zbornicima iz Hrvatske, 
Bosne i Hercegovine, Mađarske … Pa ipak, važnim nam se činilo objaviti ju i kao moguće 
manjkavu, jer ju smatramo značajnim prinosom bibliografskoj praksi među vojvođanskim 
Hrvatima, koja može biti od koristi daljnjemu razvoju znanstvenih istraživanja.
9 U analitičkoj obradi bibliografske građe pomogla nam je Katarina Čeliković, na čemu joj 
najsrdačnije zahvaljujemo.
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publicista, dok ih ostali sporadično elaboriraju. Što se tiče jezika objavljiva-
nja, daleko najviše radova – više od 75 % – objavljeno je na hrvatskom (271), 
nešto više od 10 % na srpskom (33), 13 ih je publicirano na engleskom, 4 na 
mađarskom, a tri na drugim jezicima (njemački i francuski).
Važnim nam se čini i svrnuti pozornost na sljedeći podatak – u zbornici-
ma su objavljena 132 rada, a u periodici 192. S obzirom ne toliko na broj, ko-
liko na učestalost izlaženja, moglo bi se očekivati da je prevaga broja radova 
mnogo veća u korist periodike, no to nije slučaj. To se može tumačiti, čini se, 
neredovitom prisutnošću napisa o Hrvatima u Vojvodini u periodičkim publi-
kacijama u navedenim državama, koji uračunavaju objavljivanje aktualne 
produkcije znanstvenika i publicista. Drugim riječima, tekstovi o Hrvatima 
u Vojvodini više se proizvode kada se planski, a zbornici upravo tako nešto 
pretpostavljaju, pristupa elaboriranju neke šire predmetno određene teme.
Kada je, pak, riječ o distribuciji autora radova po državama u kojima 
žive, više od polovice njih je iz Hrvatske – 185 potpisuju žitelji Hrvatske, što 
je više od polovice od ukupnoga broja napisa. Slijede zatim oni iz Vojvodine 
– 121, mnogo manje ih je iz Mađarske – 14, a samo četiri su iz Srbije. Slična 
je distribucija i po mjestu objavljivanja: 227 radova objavljeno je u Hrvat-
skoj, u Vojvodini 53, u Mađarskoj 27, u Srbiji 11, a u drugim državama 6.10 
Zanimljivom nam se čini i distribucija objavljivanja po godinama – najveći 
broj radova objavljeno je 2008. – 29, a najmanje 1995. – samo 7.11
Hrvati u Bačkoj najviše su tematizirani dio hrvatske zajednice u Voj-
vodini – u 190 radova oni su glavni predmet interesa. Istina, među njima 
su daleko zastupljeniji bunjevački Hrvati – o njima je, naime, objavljeno 
111 napisa, dok su o šokačkim Hrvatima zabilježena tek 22. Bački Hrvati, 
pak, kao cjelina bunjevačke i šokačke sastavnice, predmet su 47 tekstova. 
10 Naravno, ove podatke treba uzeti sa zadrškom kada je u pitanju ukupan broj napisa o 
Hrvatima u Vojvodini, jer u ovom radu nismo obradili periodiku i zbornike objavljene u 
naznačenom razdoblju na hrvatskom jeziku u Vojvodini. Pa ipak, činilo nam se korisnim 
prikazati i ovu distribuciju – naime, iz njih se dobro može vidjeti gdje i tko o vojvođan-
skim Hrvatima objavljuje izvan vlastita kulturnoga prostora. S druge strane, podaci o 
prevazi autora iz Hrvatske upućuju na određenu isključenost autora Hrvata iz Vojvodine 
iz kulturnoga prostora u Hrvatskoj, što je izravna posljedica njihove slabe integriranosti 
u kulturni prostor u Hrvatskoj.
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Slijedi zatim tematiziranje srijemskih Hrvata – o njima smo zabilježili 44 
napisa, a o banatskim Hrvatima samo 6. Hrvatska zajednica u Vojvodini 
kao jedna cjelina, pak, tema je 98 napisa, a dio koji se odnosi na srpski 
utjecaj na Hrvate u Vojvodini predmet je jednoga rada. Napominjemo da 
smo gotovo istovjetnu regionalnu i subetničku distribuciju dobili i u analizi 
monografskih publikacija. Tada smo ustvrdili da se takva distribucija temâ 
može tumačiti kao posljedica prevlasti broja (više od 50 % od ukupnoga 
broja Hrvata u Vojvodini) te kadrovskih potencijala u znanosti i publicistici 
bunjevačkih Hrvata, koji onda najviše tematiziraju vlastitu subetničku proš-
lost i sadašnjost, dok su banatski Hrvati, danas gotovo asimilirani – tek ih 
je, prema podacima iz popisa stanovništva iz 2002., nešto manje od 4000 
– najmanje zastupljeni. Podzastupljeni su i šokački Hrvati – premda ih ima 
oko 1/3 u odnosu na bunjevačke Hrvate – desetak tisuća. Vjerojatni razlog 
tomu je činjenica da Šokci u najvećem broju žive u seoskim naseljima te 
da imaju veće i kadrovske i institucionalne nedostatke (Žigmanov i Bara 
2009).
Na koncu, čini nam se zanimljivim iznijeti osnovne analitičke podatke 
o predmetnim odrednicama radova o Hrvatima u Vojvodini, načinjenu pre-
ma Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji. Najmanje je tekstova o slikarstvu 
– samo jedan, a do deset napisa bilježimo o filozofiji (4), religiji (5), pravu 
(4), obrazovanju (7), arhitekturi (5) i glazbi (7). Bibliografije su predmet 12 
radova, politika 22, demografija i sociologija po 10, a statistika 4. Etnograf-
ske teme obrađene su u 32 napisa, jezik i lingvistika obrađuju se u 35 radova, 
književnost u 64, dok je povijest najzastupljenija sa 116 radova. Značajna 
zastupljenost radova iz povijesti, iz etnografije, jezika i lingvistike može se, 
čini se, dijelom objasniti kao posljedica identitetskih prijepora kojima je bio 
izložen dio Hrvata u Vojvodini – u prvom redu Bunjevci, te velikih nevolja 
u sadašnjosti, što, čini se, vrijedi u slučaju srijemskih Hrvata, koji su tijekom 
devedesetih godina XX. stoljeća bili objekti etnički motiviranoga nasilja s 
elementima etničkoga čišćenja (Žigmanov i Bara 2009). Razlog, pak, za 
podzastupljenost radova iz pojedinih društvenih znanosti (npr. sociologija, 
demografija) vjerojatno treba tražiti u strukturalnom deficitu kulturnoga pro-
stora Hrvata u Vojvodini, napose u području visoke kulture, to jest znanosti, 
koji je najmanje razvijeni segment.
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Prinosi za bibliografiju radova o vojvođanskim 
Hrvatima od 1990. do 2008.12
općenito
 1. (***) “Hrtkovci – pritisak na Hrvate u Srbiji”, Pod lupom – ljudska pra-
va 1991–95., Fond za humanitarno pravo, Beograd, 1997., 5–11. (*)
 2. (***) “Izveštaj o položaju Hrvata”, Izveštaj o ljudskim pravima u Srbi-
ji za 1997. godinu, Helsinški odbor za ljudska prava, Beograd, 1998., 
105–123. (*)
 3. (***) “Razmena stanovništva – vojvođanski Hrvati za Srbe iz Hrvat-
ske”, Pod lupom – ljudska prava 1991–95., Fond za humanitarno pravo, 
Beograd, 1997., 69–93. (*)
 4. Anišić, Andrija, “Medijska situacija hrvatske manjine u SR Jugoslaviji”, 
Glasnik II. Foruma hrvatskih manjina, Hrvatska matica iseljenika, Za-
greb, 1997., 56–63.
 5. Bačić, Slaven, “Potreba za hrvatskom leksikografskom obradom voj-
vođanskog dijela Srijema – iskustva s Leksikonom podunavskih Hrvata 
– Bunjevaca i Šokaca”, Identitet Srijema u prošlosti i sadašnjosti: zbor-
nik radova, Nijemci, 2008., 218–221.
 6. Ivančić, Jasna, “Leksikon podunavskih Hrvata”, Hrvatski iseljenički 
zbornik 2005, Zagreb, 2004., 306–310.
 7. Ivanović, Josip, “Značaj formiranja Hrvatskog nacionalnog vijeća u 
SiCG”, Informator o manjinskim zajednicama u Vojvodini 43–44, Novi 
Sad, 2003., 6–11.
 8. Kukavica, Vesna, “Tjedan Hrvata iz Vojvodine”, Hrvatski iseljenički 
zbornik, Hrvatska matica iseljenika, Zagreb, 1998., 318–327.
 9. Miković, Milovan, “Urbani aspekti hrvatskobunjevačkog kulturnog 
identiteta između lijeve obale Dunava i desne obale Tise”, Urbani Šok-
ci: zbornik, Osijek, 2006., 67–79.
10. Romić, Zlatko, Mediji na hrvatskom, Informator o kulturnom stvaralaštvu 
u manjinskim zajednicama u Vojvodini 25–26, Novi Sad, 2001., 16–19.
11. Runje, Dujo, “Hrvatska nacionalna manjina i problem obrazovanja”, 
Informator o manjinskim zajednicama u Vojvodini 31–32, Novi Sad, 
2002., 11–14.
12 Publikacije donosimo redom koji prati podjelu po Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji 
te abecedni popis autora, s tim da su anonimne i publikacije s više autora na početku niza. 
Oznaka (*) kazuje da je djelo objavljeno na srpskom jeziku.
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12. Runje, Dujo, “Nacionalni savjet Hrvata – strepnje i nadanja”, Informator 
o manjinskim zajednicama u Vojvodini 37–38, Novi Sad, 2002., 11–16.
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Contributions to the Bibliography of the Works 
of vojvodina Croats from 1990 to 2008
The paper provides a list of 327 works and articles published in the period from 
1990 to the end of 2008, which elaborated on certain segments of social and cultural 
life of Croats in Vojvodina as the sole or main topic. The authors decided to make 
a comprehensive list of works and articles that were published in periodicals and 
anthologies in Croatia and Hungary, while the list of works published in Serbia was, 
for programming reasons, much shorter and will be the topic of a separate paper. 
Each report in question is heterogeneous with regard to a whole range of features 
– from scientific basis and relevance, through the complexity and scope of topic to 
the importance of (self) awareness and (self) knowledge of Croats in Vojvodina; 
however, they constitute a meaningful whole with regard to the topic. The list of 
articles and works about Croats in Vojvodina is published in a sequence that follows 
the division made by the Universal Decimal Classification and an alphabetical list 
of authors, with anonymous publications and those with more authors included at 
the beginning of the lists. In addition, the paper contains short analytical data on 
where these works were published, where the authors work, the language of publi-
cation and the sciences and thematic areas elaborated on in them.
Key words: articles, activities, periodicals, anthologies, Croats, Vojvodina
